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cSI algun aposto! -Io enviat de la Pau,
piques ales nostres
portes amb proposi­
clons de medlaclo 0
de fraccionaments,
la nostra resposta
seria un gest cortes,
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" aM m ..WJlIilPWT IIIIIIm
En lIoc d'impos'ar 18 pao han avivat la guerra L'unlca I mlllor 'soluci6 d'unltat obrera
Nomes un, Sindicat i un carnetLes ccnseqttencles del pacte de Munlc �6n cadit dle mes ca!ft;:}tf'oflqn�s.
Tofhorn ho veu. Tothom ho advertelx 0 f)e ho conteese. F{'an�n-!6 Franr;f4 ft
la derlve .�haul'l" vol gut rrober 1ft PI'JU en Ia traici6 que el pacte slgnlflce. An�
Sernbla que no e3 nl !!rla sbeoln- qne conelxen prou qne els separa mo-
glatlZrl'a-I'Angl�t�r'ra admlradora de Hiller-hi havla estat empeea per aquest
tamest cap equlvocnelo en aflrmar menrantement pel' a arrlber 8 le fila
marelx mlratge. L eneert no hs coronet pas l'obra, Hsurlen volgut assegurer que gairebe
tots els treballs.dors de ten dtmllj�dti per tots els treballadors
l� pau i •. per ilsi5egar5.Rr-la, resulta que n'hsn ll:sf(�ndr418t un dele eeus baluarde Ceralunya
i d'Bspanye eenten aqueer que esperen treturoeoe d'un moment
mel!; forts. Bi somnt de Masaryk, que resolla, amb una de lea mes eavlea, de. dCl'.sig,
no ja d'unltat d'acci6 entre lea li i'alrre el trlornf definitiu de l'unlrer
mocl:atlqu�e i modernes Conenmctons, ele mes perillosos problemes de le
nostres dues forrnldebles Centrals amb nomes un Slndlcer i un carnet
conv!verlda de racee en el compllcat mosalc de I'Burope central, ha ester IlB"
SlndIctils, sln6 la fuslo de les matel- verirable motor de totes I�s noatres
v�it, eaborrat amb unes slgn�lures preclpltades, arrencades dlrtem per le par.
us per exlatlr nomes un Smdtcat I actlvuate eoctale, economiques I poll­
Bl pacle de Munlc he i.'cvlfai tots els problemes, totes Ies avldesee d'aquelles,
posselr eclament un earner. L'expe- rlques,
conglomerat dlffcllment reeonclllable, d'amblclcna i -de convenlencles contra-
rlenci£l vlscuda de sempre, fins dolo- Les setmenee I els meeoe trenseor­
dlcrorles, davant del gran botl que la Txeccslovaqula deaarmeda podia reere-




ja ens haurta d'haver demostret prou 505 que desaprolirem per a convernr
Mr. Chamberleln 1 M. Deladler podlen fer l!:Iemblant de CreUl'f£ que ardis..
aoaetament .:Is errors pl'ofurids que en una reaHhit viva i pracHca ele een­
fele:n una mll10fla realmtnt irredenta. Oblidiftven-delibel'LHiflm�nt 0 no-tota'
ftnC1!lra eofrim en no transfol'mar en Uments tie fusio de la immensm famf-
la cura qlle precisament bavla eateat-po!'Jtadl! Il (i'�lImft{ir 1&':1 fronlern elltu Txe-
unli reaWar Immediala I2quest vital Ua d€:l freoall. Temps magnific i per-
cOfl!ovnqllia. Alem�nyft I i'fmfig� Austria. No hrm 3ali�fei Ct]P minOl'ia; nome:t
dJeeig de vtrUabie solid�ea Ptl!f l'unt- fectament op,orlu per bnver-h6 ja reill�
hlln d�sfet 14l f�somla hietorlca i geografic§ d'Uil paiS que era gran i qu� co�
tillt pOl5ltivl1 I efico� de. tols ellS prole- IllZtJt i encara per II poguer ho reaHt­
mtmlillvDJ a ea5er forI; BOrneo b�'m fet que uploinl1r.HI :es forHficLtclotlS al sell
faJ'IB. Indubtablcment que en lieS n08- zrJr. Deeprea, pel' dl5�ort de tots ple­
�nenl1c l3ecuiar; nomes hon fet que !f.Xcitar c()ntr�' ellf1 les ftl!l'eo minories.
tr�3 rel�c!ons cordtall!l hem aVlln�ilt . g�ta, que no Bigul moeS4 tard I dlficl-
Txecos!ovaquia es aix( a punt d� desaparelxer. D.e:f5pre8 d'Alemanya, que
uloliissim, 81 ems plftu' per for�a. Bl Hsslm de conetatar bo i que per trmt
h� pres moll mee del que Ii era don�f; qUi! bfl pre5 poblacfonB txequte amb
no�tre poder6s ene:mic comu, pero, novamenr emrHn Ii lca euperficie tOles
un dOl!! 0 tritB pel' cent eudetc!, hi ba Hongl'la i Polonl� que, encol'ltljadej per
ens ho ha qu£tsi exigit 1 rapldlt4mtmt lea nostrf.! pC5sions i baixetHlIS que
Italhl, n'e8tfr�m tr08l!lOS per un altre costut, mamtre Ronumltl j 111go�laviti cs
ens bem hagut d'entelldre i egerma .. , s�mpl'E; h:mt ens ban pnjudlcrd i que
mo�tre!1 Iftlormac1es.
Ill'lf per 12 defenatlf la no�tra propitl tunt hon f.voreacul als nOBtree Irr�-
Tot de nOllS confllcte8 ea pnplmm, donce, sens� qu� nl Mr. Chflmber.. exl151enci12,
:5obrelot dfts de fa dieset concillablee en�mfcl!I moatrant la 6€­
laIn nl M. ,Dtdndler hi tlnguln res a d!r. H(1n lIIijrat la pre�a 8 lea feres, I Bra
misos, ja que libnne enc.ra a'obaer.. va compltlen�a en lea tloatres diecor­
nemblert rental' st'n Je:s mllns. Pero III eang de Its tr(lYcions.--M�cbelh ho 58-
varen QJseortadarrumt algus�es guspf- dies i quan no era alxi ja tenten prou
bin-no s'€sborra 113mb l'aJgua de Jot un ocdl.
reB molt perjudlclalll que felen perf.. cura ells de promoure-lt:s tins eliml�
Tanm�telx, mentre' Fran�a I Anglaferra Be'n de�enh:ncn, Hltl�w 'Droll fa
lI&lr la noalra causa d� la Republica I nar nos en algunes oCllsions n051:11-
veure que 81: n'll':rlg�ix en defeneor. Httl�r e'oposa &\lIes exlgenc!es d�Hong�la d�
la lndependencia.
.
Ires mrdeixos i tambe uterminats
I de Polonia. Hitler, en realifQt, no vol que nIl1gu li arrilibc�lSi ,18 presQ. Co�
Bls que eincerament volem ester-
per elis Indlvidualment' i col'Jectlva­
meJ1�� a con�idera!', In com. coaa propla. 81 prOimer p�s va es�er impol5ar Ia : bien agermcnutlS
no podem ester nj ment. ,Ft:m nomes que:lcom de me­
dlmh15!6 d�' B'!;lnes. Ara exlgeix In di6!01ucI6 dele purtits elltifelx[stes. Cornett. , IIhtr nl avul prou compJaguts de 10 moria de tot el pael"at I prJnclpiOl­
�a a diriglr l'economitl tuca. C�naHtza tota la produccl6 vers AIGtmanYlJ. Bn I nostra
unl111t d'occl6, tot i havent ml- m�nt de la funtl5ta j trag-Ica actU(i-
-aquestea maniobres, com en I'Bspanya da: Franco, t.s encoratjat pelf) graDs � llor�t molt(selm les cordials relftcions .
ct6 dels malfactol's I crimdlols sub·
fimmcers, que aHa. com aci, venen el poLs per engros:5ir lIurs intere3sos. i dels nostres orgllnlsmea superiors
jectea Anldo, Arlegui, etc., de negra
Tx,::co!lloYo1quia.� el!J. dOIlCS, a punt d'esser afnmrlJida. inexorabiement I fa .. I
d'una 1 �ltra Sindicai 1 fiulomatic4!" recOi'drm�a. I honorem com es me ..
hdmlll:llf, 5i no hi ee pOlSat rapidament fltmii. BI gran baluard de Ies forces de'i
ment lea de ·t015 nosallrea, No, no reinn-ilmb •• fuei6 sindiclll- el!�
la pau ba eedtvll1gut el nspel' de nOU5 conflictei'.!, plati!iforma magnifica de les r podi�m
�st!!;1r prou l!u'lIiafets, car po-
noe;tres miHora f abnltgt't15 eompallye
forces de la guerra. t dltlTl an.al' molt me.a enilb de It.! no�lra
cDlgute pu }«a dd<tllstl bero!clt de it(5
Col, dones, que 1M forces populars a f' ..an�a I a Anglat�rra acluYll amb �
cordiahtat i convivencta mutua. L,'en..
noetres relvlndicacion5 i de lcs J'lOfj­
premura. No :!ols' pel' evltar un nou i mes callistrofic pllcte de MunIc, s:n6 ptr i forUment
de l'unUat de III ch!l!Sse obrc- tres lilbutate.
fer que, sl mes no, Hitler no vagi mea enHa d'aqueH 'p�te. Que respectt ttl que I
I'" no POI restar eolamtnt clrcumecrl.. Hi ban honu.�s entre nosoltns que
hi elgnat. ,I t� ddvtmt iea normes fiue han e�tat mUiiifesten que no� es p05slble per
� ulclndes i .�ublicade� recenimenr -pels exemple que un company anarqu[sta
_________�_ I! ComHes d Bnllalj; Nacional i Reglo.. i un company marxista puguin el5ta!'
I nats referents ala lllbcrtat de sindt.. mal d'acord pel contrast Id�ologlc.
dispfimsable: per. II Iu fudhztH!16 del , cac16, p�r
moU atin�des i juste:.! que Hom diu que no es un argument prou
1
trebaH. � 1S6n aquestea me�UI'e5. No ob:stant convincent, perque llavofs serif:a lent
� Un(cament re5t�n ucio::;m� d'aque�t i
es�er r&icord molt �iog18bie, no ens com perme:tre que dlmre el Sindictit
I)
horarl1�� farm�cie5, eis e�tabHm*l1tl'J
� na de pill$8Ur Dl per un moment deeu- no serlo human�ment practIcable la
fumUsrls i d'daeistencia lSocial leis percebu[
com una cerh:B� irreftltable n031ra convivenclll pel fet de perta�
J �erc8ts I centres de conlr8ctllcl6 de
quit encara, en vigiHeei de complJr· ee nyer 11 un partlt politic i per tant esti�
! comeetibles.
vlnt i-eH�t mesoe de guerra contra lee 5 mar un Id¢ologia determinadll. So,.'
n()et(,s coangont!:reslI de 'ot� io vida, I frelxen unll greu tqulvOCGci6 elf! qi.:eno ee reSptClat el crHerl d'un cluhuiia no ho-lnterpreten atx[. Perque al Sin·
en ingrcMci' cd S!udicat que estlgu! dtcu.t hi bam de figurtlr Inelud!blemenl
mea d'deOi'd amb la seva p�icologla I loto,els ll'cb1211adors, pensln com pen�
limb III aexa memera. de peosar. E5 eln, car es un dret I UM Hlbertat de
lrie1 f HG.�lhn6s baver-b.o de dlr. perc} ciutadania que n<? ee pot per CIP mo-
b veridIc ell alguns caaos. llu eslrangular a ningu.
Hom�e de plena rel3pon5�bHi1at Hom Gfirmllria sense tem�m�a de
s'b&'1!n ml1niflst"t pubHcamenl tiD prem incorrer en cap error que 10 n!tees!!! .
alit, miling" 1 conferenciees que lIS fins-- tt.il de comptllr amb nomes un Sindi
lItol ba�1cCi dels Sind!cat� no �ra ni _ ut I un carnet ea vel'itablement s�.:nA
podia eSl.'ler allra que It! d'unaa fusi6. lido per 'ols ele frebaill2dors. Pel' que.
Aixo s'ba dB i E:e repct�ix una IntInl- donee, no ea un fet sl ea aixi? Pot�i(!r
tat de vegades, aegufament conv�n.. per una unled ra6: Degut· a la memco.
r;uts' de euperar i de posear per daw de din€lmil5me en no propo�llr· �'ho
munt d, totes it:s dificultate que es tis norslres homes mea r�5ponsable8.
p'�guin presentar. Es de creurc que Es uno qUeftt16 de valuntat 1 ftS mes
no o'engonyen pall une i Q1tr�s, per- que: de vo'luntllt. Incon.venients? SerlG
La restriccio del consum
de fluid electric per a
'1'enllumenat
Per a creure-bo d'int�rea ge­
ntfe!l, publiquem un ea ..
tl'ccte dId Decret d� Tre�
ball i BCOl1omla_ eparegut
dlumenge en el D. O. de Itt
GeneralUat de Cntalunya:
Bn ftl15 articles :segUent:!! 15 di�poGa
que al nmplftntaci� de I'horarl redlleix
la jornadll de treball, no seran modl­
ticats els sou, i jmnalB. Bn ds leG­
tres, clnemes, cafes i r�stt1!urai1ta. la
U'luminElcl6 restarll reduida Ii allo ee ..
tricl"men! IndlBpen�able per al fleu
funclonament. A totes les oflclnes pu­
bhquis IS procurl1r.a llmitar �tUlt com
e\lgul pos!lble el treb811 en hores que
n;qutreixin rua de Hum artificial, j 81
mes no �'emprarfln nOme5 "Is l1umA
de sobre- t�ula, pr�8clndlnl de tolu fl··
lumninad16 que no sigui indispensa ..
ble per al fr�ba\l. A tota e18 Hoc!, In­
closes lee caees particulars, I que tln­
gula apare1lel de fOCIl�1 muiliples co ..
neguts per caranyt:B:t, nomes ee pot
encendre una .lampara, amb 18 iI'lu
mlrH1Cl6 general fndil!ipen�lIlble per al
treball III reclitzllf.
Article primer.-A p&rtir del dilluns
dii 17 d'octubre i mentre eubsi!telxln
lee clrcumstimciee actuals en la pro ..
duccl6 d'energla el�ctrlca I rege!xl
I'horoJli oficial tlctul1iml!:nt en vigor,
totes �es fende�. m8gufz�mlS al ml."l.jor,
d!Z�palxo� c()lnet'dols de Catahmyu,
eomen<;rmm d trebe.:1i &'i le� nOll del
mat( i tantlm.m lee �eves pOl'tee a lee
qUDtre de la tarda, eSl5ent f:.acultatiu
de eada un dels rams Industrials t co·
ulefclills III rcgulecl6 del descGus in­
termlg d'une hora per l! menj"lr. Dins
de l'horarl establert restn pl'ohlblt en ...
cendrl els Uums dels IIp.radors I Iota
. iiqueUa 1l'luminaci6, que no,1!llgul In
'liniu plr ailiallies dIll PeU i S".ln9 TII,tamauUal Cr.IlSl.DiC. LUm�A�
Tractlmcmt r�pll I Jilt) op�rt&ttR!ri da: 1�8 '&IJilcrr61�clII (morescI)
CuracieS de lei «dicere. (llalue.) de lea cames. -- Totl cll dlmcclea �




eurtoe eonelxe'Ie. Sembla que no n'bi Inform a�·iA tocalpoden haver, perque en tot cae es ). � U � U� ..?�
poden superar eatructurant de soce­
rei tota l'organitztlcI6 perque el Sln­
dlcat slgul de tote I perqne rothom e'hl
l!iorteig efectuat el dfl:! 18, el preml de
trobi amb complaenca. Abeolutament
vlnt-l-clnc peseetee bet correspoet al
tots, els de balx I ela de dalf, hem de
.
numero 022. .
multlpllcer rots els noetres estorcoe I I Bis nume�olS premiats_
urnb rres
totes lee nostree acilvltats fins asee-
peesetes son: 122, 222, 322, 422, 522,
IIr urgentment equest l'riomf deftnltlu
622, 722; 822, 922.
,
que ha de servlr d'exemple per a unl-
--
flcar I agermanar II rote els treballa-
-�OXIGBNANTB DB CARBONBS,
. dors del m6n, calcant el megnlflc pro- producre
Cientlflco-Tecnlc reconegut
ces dels proletarls russos. patrla
com el met'i formidable progrea de It!
del eocleltsme. Formem, sense des-
cane, eJ bloc indestructible que ha
de servlr nos per a encarrllar per, I.' fIectam-nt tots el� nostres destine . .nor
que le responeabllltat dels moments IiIWIgd_1Il11i1J1D
hletorlce com mal ens oferelxen.
V. BARTRA P:
cueo' DBLS INVALIDS. "� BI1 i.>.1
LLIBERTA'P
!
termoquimlea apJIcada II l� combus- 1 ellcnte un bon assortlt d'aquesfl1l ®.rti�




<150 per cent d. cornbuetl . ! f<f un pr...nl d. boo gust.
"
hie. Bs apllcable II rota classe de car- 1 -
.
bons i llenyes (alzln», pi, platon, etc., � _ COMPRARIA vln a 01 etc.). B� Yen � totes lee Droguerlesv ]' , y camp e·n
un . .j "FI> terlee I terr�.,ny pia
que no sigut mes lluny de
ramsi ne 1 erre n s.
. 10 minutes de ta Clutat.
Ra6: C. Catalunya !II. 0 40. .
-Le� reetricclone que a ItA Indue-'
tria he Impcset 18 manca de materlals,
fa que manquln forces articles d'us
domestlc. La Certuie de Sevilla, pe­
rb, 'enesra seguelx oferlnt ats seas
LLBGIU
'i 1 '1 B En lC� T A.l�JLA � . .' .![�,;. , .t1�
EL LE�TOR DIU ...
Disposicio 'encertada
Dtlrr�rrlment el prOVeil'-Be de vel',
durel§ 8 la nostra ciutat con�tituia plfr
a molta gent un problemll dlffcll de
resoldre, Ja t'lDbem que es eSCr.lS6l!1 I
per t�nt 'In�vficient la qUillltltpt dels
producfes borHcoleB P03f1tS li la ven�
da. Perc) el lamentable era que gnire"
be ",neven ft parar sempre £ll le� ma­
tefxes mans, perque no tothom podia
•nar II cerear numer05 a plena nit I
tambe perqu� dorlunlldamtnf enC8f'8'
hi ban persones qr,e t�nen edocacl6 I
'bones manen!l!'), I d'oixo �e'n gaudiE'n
aquelles altrifB que no In tamen una
dosl' tant elevada. I qui no tenia die .. i
preocupaci6 poquG':S ngades �ssollft
fer-se amb un lot' de vel'dura. Bn 1ft
Uuite que s'orlglnava per exempli: en
obrlr !!Ie les portes de I'n-temple de
Santa Mflria fi<vui convertit �n Mercat,
e�mpre guanYllva el mes fort 0 in­
conscient en pel'judici del mes feble 0
prudent.
La guerr4 es lIarga, malnurada·
ment. Jft es hora. dones, que hl'lguem I
eupel'ftt Ies nalurnls ImprovlJztlcions t
del principl, nioHes vegades poc i
arortunades degut a la manca de pl'ac- 1
tlca f experiencia. Avui leI! deticfen-
.
cles en 1& dl!trlbucf6 del poc 0 molt
que eS pot repartir no s6n ja juallftca-
'bles. Reconelxem que es va mlllol'ant
I alxf aplaudim la dlsposiclo del.COn­
Beller-Regidor de Prove'iments en el
referenl a Ia disltioucl6' de verdurees
en ,115 M�rcilt� de Matar6. SI eo fa be
sera una bona rntllorlf. A veUN sl fl­
nalment ee fun desapare!ur aquells
gremis de «benemerlte�1t ciutadanes
que desinleressadamenl ntllaven to ..
ta 1ft nit pel bon ordre (?) de la ven­
dB. HI hm gent tan donada al sllcriflcl.






, ,BXBUCIT DB TBRRA
FRONT DB L'BST,. .. -A III zona de
fBbre J'nctlvilat dtt lee armes de terril
ml§lnca d'imporfancla. L'.avlaci6 eel­
trangera rtalilzd alguns bombardelgs
de lef.'l nostres ifnies. i refusa el com ..




Tal com ee coneignova en el cornu·
nlcat anterior ahll' fou abatur ell Notes de ia Oeneralitat
aqueet f1'ont un «Heinkel 111», que Per tl'Obar-aE! quelcom indlsposat,
bombard�jQvo leIS nostrea pOBlclon8l. aqu�Bt mtlli no ha compareguf al seu
L'aparell, tripulat pCllr -un cap alemlJny deepo'tx el �018 secretarl de In Pr�si­
d'csqul1dreta, fou'toeat de pIe per un ' d�mcia, senyor MarH Rtlur�:t.
obus antiaeri, explolant it l'airl!!. Un B!·· aots secre1arl de Fimmces, ee-
altre avi6 de Ia maleixQ ��quadl'd(J,
I
nyor Mlil'Il Fnclil:d, DII rebut' entre !!II-.
tlpu5 i ntaclonalitet, fou aixi matsix tre3 vlsltes l�s dels senyors laurne
abatul', i ambdo:!l cf.ligu�ren a lea nOi3� .Ctlsl!moves, Soler'� Ventosa i Roig,
tres linies. Dels sellS ale trlpulants, Gubel'n, Llphf, Angladl'll Cenzo.
tol.$ iilemflny�, qUGtr� foren l'ecollits B1 ComseUer. de Governacl6 i A3�
.
morts i el3 ultre:'J do� greum.ent fel'lt5, . slslenc tl Socl�l ha e�t&lt vlsJat entre
que foren hospiralitzsts. alfres pel minislre de Treball., el se ...
FRONT DBL CBNTRB.--DuI',mt Ie oyor
PI i Suoyer i una comlesi6 de
nit ulUma I'enemic realllza alguns
muHlntet �e guerra qu� II han fd !liu�
cops de ma contra algllnes de les I rl!il�€nt
d un �ona1iu de 300 pC5setees,
nostl'es posicions de l·t! Cluttl! Uni- �
-fllbra.
versitaria, 1 �ou obllg'll a r�plegftr se .
pel cerler foc de lee tropes republica·
nea que Ii cau�mren moUes bolxes.
DUBLlN.-Les manJfei!taclon� fe.
tee danerament. pel President d'Irlan­
do, De Valera, l'!obre 18 qUestl6 de la
un16 de BelfQl5t 8mb I'B!t8t Wure d'Ir­
landa, tot I que no mo:sfrGven c�p resl
nova, no htm deixat dll: produir certa
espect4cio, princlpaim.gnl 151 hum 'te
present que' lee manifestaclone de
De V4'llerCi han eatst f�te5 deapres dt ,--........,_"',_-.......-----
la grili:u cds; que ha It'llV6lSBtlt Buropa.
LONDReS,-B16 dlarls angleeo! Propietaris' de finques
en comentar les dE.cl�l't\clon� del Pre-
eidtnr d'lrumda 130bre Ie conveniencia rustegues i nrbanesA Ie:s 1'15 hores d'ttvul un hldro de tran�ferit {;ertes prerrogatlvefS del S ..! fibombmrdeja Denje j deafI'll! clnc edi .' i voleu Uliure voatres Inques
flels. '
Parlament �el Btlfast e! Parl&ment lr� Lp!2;!)��u �v,ul �Clte;lf: per CUBa Ca1das.
landes, es mO::ltrell p�r1idflri5 que eJ I Tl'obareu el que: de�hgeu.
A lea 10'35 l'avIecI6 dele! Invtlsore problemli de. ita unital ir1nndeea ha l "Compradors, 31 voieu aaqulrlr fin'
agredi els poblcta maritime de Va- d'es$�r reaoH per .::Icord de Ie!} dues �. ques 'ru51�guc8 0 urbanee ftcudlu Javu1
Ll. lentia. i pal
t5 i que tambe val 14 pena de tenir . � matelx j consulteu p.er' eI 1a c,o.ntracta�
____________ , � -�pR��q�m�����u ��t/��C�aC�.s.! . � HI .ha capUtIl di;:)ponlble per &I Is
( Irlanda g.;ranties de que Intll el ,5�U , co!'locac16 en ··pr.merea hlpoleque�.
! hmitori
�
5ervlria d� base per una ; No .det'icuriu de vi8Uar III q.158 Cal­
� agr�sslo a Anglmel'l'lI, 4ique�ta nq hI ;; dt!� •
. d'oblldar se que a lrhmda hi ha� �ec,·; La C��a C�ldds te vlnt any.s d'Ge
..
tore que. man,tenen viu l'odi secular II
tuacl6. qae �on vI.nt. anY8
d'exltel.
de rlii�a contra la Gl'an Bl'efanya.- Ronda Prim. 78
- .Matar6.
Fabrl.l.' . MPRBMTA MINBRVA. -- MATAUV
Bn el mati d'llhlr del! trlmotor:!i ita·
, 11"n5 «Savoia 81», procedents d� In
eeva bas� de Palmd, Han�ftren lSobre
el cusc urba d'Alcoi un cenlima,' d'ex·
ploslul!! que oca8iollaren lea destrucc16
de 30 edifict�. Le3 victlm.e� d'aque3ta
ogre3sio s'eleven u rf(.� doriee morts
132 feritlS.
Atencio;. Empreses Coi"leclivitzades I·
81 Dlarl OBclal deJa Oenerailial de CalalulJya publlcava, el dht 9 del correnl,
all Deeret del Departament d'Ec:onomla, en l'arUculat del qual hi conllt4 el que
aeillelx:
Art. 6.� EIIl'ordre camplable I DUlcer de I'cmprela, em de .8 compe­
flucl. de I'IntervclIlor, elaesUenl:
I) • • • • • b) • • • • • c) • • • • • d) • • • • "
(e A1Itortrzar 8mb I. Icva IfsuiDr. IG'I ela dOC:llmeBtl qae ailDlDqDlu
dlllPollclo 0 mobUltzaci6 de cabal,:
Art: 14.'
.
A p�rt1� d� laO d�ta Ode °la pubn�ac:16 (hu;lIe�t bec�etuioDIARi
OFICIAL ela Interv�ntor&-delegi.'lfs en exercicl lldapfaran lIur llctDacl6 �
lem GorntctJ lief eatablertel!l. Pel que es referelx a la signatura de doc[i�
menta 'que lmpl1quiu mobUUzacl6 de cabals, caldra registrar lea 8lgna�
tures 111 Neg-ociat de LegaUtz4ciona del Departament d'Economla i le�
BlIJlqtu�S 1 establlments de credit delxaran d'admetre paper que
no portt
aqgemt reqllialt, .remta die. delprea de la pebUcac:16 d'aqllest Deere!.
fia COD.�qiii:n�la,
°
el� Deleial� de Ii o"eneraiuai a·le� szitp;esea Ban�fI;le� I i,!'�:
-
maclone d'Ealalvl de CltaloDya baarall de tealr CW'I qae, II partir del dla
9 de
mal, propvlacal, 81,111 compUmeatat I'eeplrlt Illetla del qae qllida
fJrdeDlit pal
Deerel de refe�lial ••
aarcelo.l, 11 .'Abrll del 1960. • I T·,. a. f!i CliP del WIer". . en "
«lei Creellt I de l'e.tal,,1
Banca Am6s : Banc:Bspanyol de Credit • Bane His ...
pano Colonial .. Bane Urquljo Catall
- 118jo Germans,
Buquers • Calx. d'Bstadvis de ••tar6•.
La Justicia de la Republica � ContinueR ets incidents
Bl Tribunal Pernmnenf de gnardla �' a Patestina , , .
ha dlcrat senrencla de els enys i un j JERUSA.LBM. - En el dla d'ehlr
.:fia d'lnternament per derrotisme con- g conttnusrsn
els Incrdente u In clutat
t• '01 C'�I 'I de Ierusalem.
.
I it ner aper., Lln Incendl ha desrruit Ita casema
BI Tribunal d Beplonarge i Alta quit. (815 arabs hevlen Ineral-Iat. Durant
TrBicI6 ha condemnat a trenta a!iY�
�
tot el dla hdn continult iC5 !opades
de III matelxfll.peno I!I L1uia Angl�df1. entre la pollcta i �18' arabs. Tambe
51 Tribunal d� guardia de Llelda en rs'hBn regieftftt
iocident:5 e(l �ltreB
, lIoc�"
funclons a Pulgcel'da h6 Imposat di - I!>e ies topnqe.t:! han l'e�ultal 5 morts




La politica racista .
ROMA.-Bs molt' comentGAt' un arti­
cle del pI'of1ts!lor Pomb�, pubilcat per
h� Revield U dversitaria. En aque�t
Brllcie el a&vi professor comb!lt le5
exagaac!ons del raci('§me.-Fabra .
El sentiment d'espanyolitat
reneix a la zona facciosa
G.lBRALTAR.-CoInllnlquen qUQ! a
l'ambadi.� d'un combol amb tropes
fhilltmes s'ba "rOdult un Incident melt
eignificatiu li i'e�ltaci6 ·de Cadi�. Folta
ill Hum duront rllguns luoments, i el
public que s'hav1l1 vist obHgat a 5alu .
dar uis Hallrms, comen�a_a xlUlar 1 .a
donar crists de CiMorti! el� estran·
geralll> «1Visco Bspanya liiurel- La
pollcillll declua mo!tit1:1l d,..:te.nctons, laS·
.
pltcialment d'obl'lrso (
Les activitats de Mr. Bonnet
PARIS. - BI m1nl�.tre d'Afers 8x­
tE]I�10rS de Fre!n�G ha rebut 1ft vlsil4 de
l'amollilxa(ior de Polonhl, amb el qual
hit pCilrlat dG lea 'pl'erencioms d'Hon­
gria sobre Itl Rus�ia Subc£lrpatlca.
• Tambe ha Vlsltat al :s�myor Bonnet
i1crnbalxaaor deXiau, el qutll hi! ex·
pO�:ilal al tninistre frturces la ttt:lIcQda
situuci6 cr€�4a per le� operltclOn�






MaaufaolurmltJerioft de LImiter•• EI6otrio81 S. A
. Bombetes de tots els titJus
il,DIlI.1 cPeril., c:% wall», c5taDdard�.
cOpaUnes», cLluM,,:del dia�.
De '"ntlllla: eFI.Dles», c�sferiques»J
- c:Perfums», cCilindrlques».
cXinxetes», etc.
fllllill 161111 (lh.. 11
T•••I••••FiW.··I,lat r6:
